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统治”( 治理) ，实行生产资料公有制( 没有非公有


























































On the Socialist Governance View of Promoting Fairness with Development
———From the Main Contradiction of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era
Chen Xuanming
(Marxism College of Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:The main contradiction of the socialist society with Chinese characteristics in the new era is the con-
tradiction between the people’s growing good life needs and unbalanced inadequate development． Its essence is
the balance contradiction between development and fairness，correctly understanding and dealing with this contra-
diction is the primary key of socialist society governance．Development is the main aspect of contradiction，unbal-
anced and inadequate development is the main constraining factor of equity，only by doing well in development
can we promote fairness，therefore，it is the law of socialist governance to promote fairness and achieve common
prosperity by development．The correct reflection of this law is the socialist governance concept，it shows the only
way to govern socialism with Chinese characteristics，it is the theoretical basis for innovating the management sys-
tem，strengthening the management ability and improving the quality of the cadre team，it is the basic norm of
managing state affairs，economic culture and social undertakings．
Key words:Socialism;Governance concept;Socialism with Chinese Characteristics in the New Era;Major social
contradictions;Promoting equity through development;Common prosperity
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